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Ni’matun Chasanah, “Penerapan Strategi Bernyanyi Guna Meningkatkan 
Kemampuan Menghafal Kosakata( Mufrodat ) Bahasa Arab pada Siswa Kelas II 
B di MIN I Bantul”. Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 
UIN Sunan Kalijaga, 2019 
 Penguasaan kosakata Bahasa Arab siswa masih rendah, hal ini 
dikarenakan siswa belum mampu menulis dan membaca Bahasa Arab dengan 
benar dan guru belum menemukan strategi untuk mengatasi masalah tersebut, oleh 
karena itu penelitian ini mengungkapkan salah satu cara agar penguasaan kosakata 
siswa dapat meningkat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 
kondisi pembelajaran Bahasa Arab pada kelas II B MIN I Bantul sebelum dan 
sesudah diterapkannya strategi bernyanyi, dan juga untuk mengungkapkan 
pelaksanaan penerapan strategi bernyanyi di kelas II B MIN I Bantul 
 Penelitian ini merupakan jenis penelitian tindakan kelas, yang terdiri dari 
tahap perencanaan, pelaksanaan, dan refleksi. Penelitian ini terdiri dari dua siklus. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, tes, dan 
dokumentasi. Adapun indikator keberhasilan dari penelitian ini adalah apabila 75 
% siswa telah mencapai KKM nilai Bahasa Arab, yaitu 75. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari segi proses diketahui bahwa 
hasil pengamatan dalam aspek kalām yang meliputi mengartikan mufrodat hasil 
pretest menunjukkan sebanyak 6 siswa mampu mengartikan mufrodat, pada 
posttest I sebanyak  13 siswa, dan posttest II sebanyak 24 siswa dari 27 siswa. 
Sedangkan keterampilan dalam aspek pelafalan mufrodat, hasil pretest 
menunjukkan sebanyak 14 siswa telah lancar dalam melafalkan mufrodat, pada 
posttest I sebanyak 22 siswa, dan pada posttest II sebanyak 25 siswa. Pada aspek 
kitābah atau menulis mufrodat, hasil pretest menunjukkan sebanyak 4 siswa 
mampu menulis mufrodat, pada posttest I sebanyak 10 siswa atau, dan pada 
posttest II sebanyak 16 siswa. Pada aspek penggunaan mufrodat dalam proses 
pembelajaran, hasil pretest menunjukkan sebanyak 5 siswa telah menggunakan 
mufrodat dalam pembelajaran, pada posttest I sebanyak 10 siswa, dan posstest II 
sebanyak 24 siswa. Dari segi hasil, diketahui bahwa pada posttest pertama siswa 
yang mencapai KKM  sebanyak 9 orang, adapun presentase kelulusannya adalah 
66,6 %. Kemudian hasil yang diperoleh  pada siklus II atau posttest kedua ini 
adalah siswa yang lulus sebanyak 21 orang dan siswa yang tidak lulus sebanyak 6 
orang, adapun presentase kelulusannya adalah 77,7 %.  Dari penelitian ini dapat 
diketahui bahwa penerapan strategi bernyanyi dapat meningkatkan kemampuan 
siswa dalam menghafal kosakata jika dilihat dari proses dan hasil belajar.  
 






 ِﷲ ُُﻪﺗﺎََﻛﺮَـﺑَو   ُﺔَْﲪَرَو ﻢُﻜْﻴَﻠَﻋ مَﻼﱠﺴﻟا 
 ـْﻧ ﱡﺪﻟِارْﻮُُﻣأ ﻰَﻠَﻋ ْﲔِﻌَﺘْﺴَﻧ ِﻪِﺑَو ْﲔِﻤَﻟﺎَﻌْﻟا ِّبَر ِﱠِﻟﻠﻪُﺪَْﻤْﳊا ﱠنَأ ُﺪَﻬْﺷَأَو ﱠﻟﻠﻪ ﱠﻻِإ َﻪَﻟَِاﻻ ْنَا ُﺪَﻬْﺷَأ .ﻦْﻳ ِّﺪﻟاَو ﺎَﻴ
 ُﺪْﻌَـﺑ ﺎﱠﻣَأ .ْﲔِﻌَْﲨَأ ِﻪِﺒْﺤَﺻَو ِﻪَِﻟا ﻰَﻠَﻋَو ٍﺪﱠﻤَُﳏ َﻰﻠَﻋ ْﻢِّﻠَﺳَو ِّﻞَﺻ ﱠﻢُﻬﱠﻠﻟا . ﱠﻟﻠﻪا ُلْﻮُﺳَر اًﺪﱠﻤَُﳏ 
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agung Muhammad SAW, sang revolusioner yang membawa kita dari zaman 
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terlimpah pada kita di dunia ini sampai di yaumul akhir nanti. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
 
Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini 
berpedoman pada buku “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang dikeluarkan 
berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan 
dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1988, nomor 158 
tahun 1987 dan nomor. 0543b/U/1987. Di bawah ini adalah daftar huruf Arab dan 
transliterasinya dengan huruf latin. 
A. Konsonan Tunggal 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 
ا Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 
ب ba’ B Be 
ت ta’ T Te 
ث ṡa’ ṡ Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح ḥa ḥ Ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha Kh Ka dan Ha 
د Dal D Dal 
ذ ẓal Ż Zet (dengan titik di atas) 
ر ra’ R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy Es dan Ye 
ص ṣad ṣ Es (dengan titik di bawah) 
ض ḍad ḍ De (dengan titik di bawah) 
xv 
 
ط ṭa’ ṭ Te (dengan titik di bawah) 
ظ ẓa’ ẓ Zet (dengan titik di bawah) 
ع ‘ain ‘ Koma terbalik di atas’ 
غ Gain G Ge 
ف fa’ F Ef 
ق qaf Q Qi 
ك kaf K Ka 
ل lam L El 
م mim M Em 
ن nun N En 
و wawu W We 
ه ha’ H Ha 
ء hamzah ‘ Apostrof 
ي ya’ Y Ye 
 








C. Ta’ Marbutah 







(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah 
terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, 
kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). 
xvi 
 
Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, 
maka ditulis dengan h. 
ءﺎﯿﻟوﻷاﺔﻣاﺮﻛ Ditulis Karāmah al-auliyā 
 
2. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dhammah 
ditulis t. 
ﺮﻄﻔﻟا ةﺎﻛز Ditulis zakātul fitri 
 
D. Vokal Pendek 
         َ─  
 َ─  











E. Vokal Panjang 
fathah + alif 
ﺔﯿﻠھﺎﺟ 
fathah + ya’ mati 
ﻰﻌﺴﯾ 
kasrah + ya’ mati 
ﻢﯾﺮﻛ 






















F. Vokal Rangkap 
fathah + ya’ mati 
ﻢﻜﻨﯿﺑ 























H. Kata Sandan Alif + Lam 








b. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf 








I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat 
 
 يوذضوﺮﻔﻟا  
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A. Latar Belakang Masalah 
Pembelajaran Bahasa Arab sangat penting diterapkan dalam sekolah. Bahasa 
Arab sendiri merupakan bahasa Al-Qur’an yang patut dikenalkan pada anak-anak, 
selain itu Bahasa Arab juga termasuk bahasa Internasional. Oleh sebab itu Bahasa 
Arab diajarkan mulai jenjang MI, meskipun dalam sekolah-sekolah tertentu anak 
RA/TKIT sudah ada yang mengenalkan.  
Usia SD/MI merupakan masa yang bagus untuk belajar bahasa, karena pada 
masa tersebut otak anak sedang mengalami masa golden age, atau dikenal sebagai 
masa keemasan dimana otak anak sangat mudah menangkap apa yang diajarkan, baik 
yang dilihat maupun didengar. Oleh sebab itu pembelajaran bahasa pada anak MI 
masih menekankan pada kosakata. Pembelajaran Bahasa Arab pada MI diharapkan 
mampu menambah kosakata siswa dan dapat diingat untuk kemudian digunakan pada 
tingkatan selanjutnya.  
Berdasarkan wawancara dan observasi sebelum penelitian, peneliti melihat 
adanya siswa yang kurang semangat dalam mengikuti pebelajaran Bahasa Arab di 
kelas, hal itu karena masih terlihat adanya siswa mengobrol dan asyik sendiri, selain 
itu siswa masih rendah partisipasi dalam menjawab pertanyaan guru, selain karena 
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malu dan tidak tahu jawabannya, ada juga siswa yang acuh terhadap pertanyaan dari 
guru, sehingga baik nilai dari segi kognitif maupun keaktifan siswa masih belum 
optimal. Seiring dengan hal tersebut berdasarkan data yang diperoleh peneliti, 
perolehan nilai ulangan Bahasa Arab siswa mendapatkan rata-rata paling rendah 
diantara mata pelajaran agama yang lainnya. Seperti mata pelajaran Akidah Akhlak 
rata-ratanya 86, Fiqih 87, dan Quran Hadits 87, sedangkan Bahasa Arab 82.1 
 Mengingat Bahasa Arab merupakan bahasa asing, maka modal utama anak 
kelas II dalam mengerjakan soal adalah  bekal hafalan. Jadi penting bagi guru untuk 
membekali anak didiknya modal dalam mengerjakan. Karena anak-anak masih 
memiliki sedikit hafalan kosakata Bahasa Arab. Hal itu mungkin disebabkan oleh 
faktor guru dan juga siswa itu sendiri. Dari faktor guru mungkin guru kurang 
bervariasi dalam pembelajaran sehingga muncul kejenuhan siswa. Menurut hasil 
wawancara dengan  Tannisa murid II B, menyatakan bahwa Bahasa Arab sulit karena 
membingungkan.2 Selain itu ada 20 anak dari 27 anak menyatakan tidak menyukai 
pelajaran Bahasa Arab. Sebagian siswa yang menganggap Bahasa Arab adalah 
pelajaran yang sulit dan memerlukan hafalan-hafalan sehingga hanya anak-anak 
tertentu saja yang aktif dalam pelajaran. Disisi yang lain yang menjadi penghambat 
dalam pembelajaran Bahasa Arab adalah masih ada sebagian siswa yang belum lancar 
membaca tulisan arab, selain itu apabila siswa belum terbiasa menulis tulisan arab, 
ketika mencatat juga akan lambat sehingga menghambat penyampaian materi 
1Nilai Rapor Siswa Kelas II B TA 2018/2019  
2 Wawancara dengan Tannisa, siswa kelas II B pada jam  istirahat, Jumat 01 Maret  2019 
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selanjutnya. Apabila masalah tersebut tidak segera diatasi Bahasa Arab akan selalu 
menakutkan dan memberi kesan buruk bagi para siswa, oleh sebab itu dalam 
penelitian ini, berupaya menjadikan hafalan kosakata Bahasa Arab itu mudah dan 
menyenangkan yang dikemas dalam bentuk nyanyian.   
  
B. Identifikasi Masalah 
 Berdasarkan latar belakang masalah yang diungkapkan sebelumnya, 
permasalahan penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut: 
1. Bahasa Arab dianggap sulit 
2. Penguasaan kosakata siswa masih sedikit 
3. Adanya siswa yang belum lancar membaca huruf arab 
4. Siswa lambat dalam mencatat sehingga menghambat penyampaian materi 
oleh guru 
5. Hanya siswa tertentu saja yang aktif dalam diskusi kelas 
 
C. Pembatasan Masalah 
 Berdasarkan identifikasi masalah diatas, tampak bahwa permasalahan yang 
bisa dikaji dalam penelitian ini begitu kompleks, oleh sebab itu pembatasan masalah 
sangat diperlukan dalam sebuah penelitian. Pembatasan masalah dalam penelitian ini 
adalah masih rendahnya kemampuan siswa dalam menghafal kosakata Bahasa Arab 
yang mungkin disebabkan oleh terbatasnya kemampuan siswa dalam membaca 
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tulisan arab, selain itu faktor yang menentukan adalah siswa merasa asing dengan 
kosakata tersebut. 
 
D. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian batasan masalah diatas dapat dirumuskan masalah:  
1. Bagaimana kondisi pembelajaran Bahasa Arab sebelum diterapkan strategi 
bernyanyi di kelas II B MIN I Bantul? 
2. Bagaimana penerapan strategi bernyanyi guna meningkatkan kemampuan 
menghafal kosakata (mufradāt)  Bahasa Arab siswa kelas II B MIN I Bantul? 
3. Bagaimana kondisi pembelajaran Bahasa Arab setelah diterapkan strategi 
bernyanyi di kelas II B MIN I Bantul? 
 
E. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk: 
1. Untuk mengetahui kondisi pembelajaran Bahasa Arab sebelum diterapkan strategi 
bernyanyi di kelas II B MIN I Bantul 
2. Untuk mengungkapkan bagaimana penerapan strategi bernyanyi guna 
meningkatkan kemampuan menghafal kosakata (mufradāt)  Bahasa Arab siswa 
kelas II B MIN I Bantul 
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3. Untuk mengetahui kondisi pembelajaran Bahasa Arab setelah diterapkan strategi 
bernyanyi di kelas II B MIN I Bantul 
 
F. Manfaat Penelitian 
Manfaat penelitian ini secara umum dapat dibedakan menjadi: 
1. Untuk siswa, diharapkan lebih tertarik dan lebih aktif dalam meningkatkan 
penguasaan kosakata Bahasa Arab di kelas sehingga menciptakan suasana 
menyenangkan dalam pembelajaran.  
2. Untuk guru, diharapkan dapat menjadi acuan dan motivasi untuk memperbaiki 
diri, memperbaiki kualitas pembelajaran di kelas dan sebagai pelecut semangat 
dalam mengajar siswa dan meningkatkan keefektifan dalam mengajarkan 
kosakata Bahasa Arab. 
3. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi masukan bagi para kepala sekolah dan 
guru diamanapun berada untuk menciptakan iklim sekolah kondusif, maju dan 













Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 
1. Kondisi pembelajaran Bahasa Arab di kelas II B MIN I Bantul sebelum 
diterapkan strategi bernyanyi adalah siswa cenderung takut belajar Bahasa 
Arab dan tidak menyukai, karena anggapan mereka yang menganggap 
Bahasa Arab itu sulit.  
2. Hasil penelitian mengenai penerapan strategi bernyanyi guna 
meningkatkan kemampuan menghafal kosakata Bahasa Arab di kelas II B 
MIN I Bantul menunjukkan bahwa siswa mengalami peningkatan hasil 
belajar dari segi proses dan hasil yang dibuktikan dengan hasil penelitian 
yaitu hasil pengamatan dalam aspek mengartikan mufradāt hasil pretest 
menunjukkan sebanyak 6 siswa mampu mengartikan mufradāt atau 22,2 
%, pada posttest I sebanyak  13 siswa atau 48,1 %, dan posttest II 
sebanyak 24 siswa, atau 88,8 %. Pada aspek pelafalan mufradāt, hasil 
pretest menunjukkan sebanyak 14 siswa telah lancar dalam melafalkan 
mufradāt atau 51,9 %, pada posttest I sebanyak 22 siswa atau 81,4 %, dan 
pada posttest II sebanyak 25 siswa atau 92,6 %. Pada aspek menulis 
mufradāt, hasil pretest menunjukkan sebanyak 4 siswa mampu menulis 
mufradāt atau 14,8 %, pada posttest I sebanyak 10 siswa atau 37,3 %, dan 
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pada posttest II sebanyak 16 siswa atau 59,2 %. Pada aspek penggunaan 
mufradāt dalam proses pembelajaran, hasil pretest menunjukkan sebanyak 
5 siswa telah menggunakan mufradāt dalam pembelajaran atau 18,5 %, 
pada posttest I sebanyak 10 siswa atau 37,03 %, dan posstest II sebanyak 
24 siswa atau 88,8 %. 
3. Kondisi pembelajaran Bahasa Arab di kelas II B MIN I Bantul setelah 
diterapkan strategi bernyanyi adalah siswa cenderung lebih santai dan 
gembira mengikuti pelajaran, dan hasil belajar pun mengalami 
peningkatan karena mereka lebih mudah mengingat kosakata mengunakan 
nyanyian.  
B. Saran 
Dari hasil penelitian diatas tentang proses belajar bahasa arab agar lebih 
efektif dan memberikan hasil yang baik bagi siswa, maka saran untuk penelitian 
di masa mendatang adalah: 
1. Untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam menghafal kosakata/ mufradāt 
diperlukan suatu strategi, metode dan perencanaan yang baik dan matang dan 
disesuaikan dengan karakter siswa agar memperoleh hasil yang diharapkan.  
belajar dari penelitian ini meskipun anak-anak lebih santai dalam belajar akan 
tetapi bukan tidak ada kendala, peneliti menemukan kendala yaitu bahwa 
anak-anak cenderung lebih aktif dan bebas karena tidak merasa bahwa mereka 
sedang belajar, jadi kondisi belajar di kelas sewaktu penelitian kemarin 
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cenderung lebih ramai dibanding pembelajaran konvensional seperti hari-hari 
biasanya.  
2. Untuk meningkatkan hasil belajar siswa guru hendaknya lebih sering 
menerapkan macam-macam strategi dalam pembelajaran agar siswa merasa 
tidak bosan dalam belajar dan lebih semangat.  
3. Perlu diadakan penelitian lebih lanjut, karena penelitian ini hanya dilakukan di 
MIN I Bantul kelas II B Tahun Ajaran 2018/2019 
4. Untuk penelitian-penelitian serupa hendaknya dilakukan perbaikan-perbaikan 
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